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   Tuberculosis of the penis has become a rare disease since antituberculosis drugs have come 
to be widely used. It may be primary or secondary to coexisting tuberculose elsewhere in the 
body. In the case of gross destruction of the glans penis and urethra, it is not always easy 
to differentiate tuberculosis from carcinoma of the penis. 
   A 87-year-old man was admitted with painful ulceration on the glans penis and dysuria. 
Physical examination strongly suggested carcinoma of the penis other than infectious diseases. In 
addition, there was no evidence of a tuberculous lesion in other urogenital organs or lungs. There-
fore, partial amputation of the penis was performed after admission to the hospital. Histopathological 
findings, however, revealed typical tuberculosis with Langhans' type of giant cells and no malignancy. 
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糖75mg/dl,血沈1時 間 値20mm,2時 間値50mm.
梅 毒反 応:緒 方 法,ガ ラス板 法,TPHAと もに 陰性.
ツベ ル ク リン反 応;54mm×32mm,硬 結(+)で 中
等 度 陽 性.CEA1・5ng/ml,α一Fetoprotein2。1ng/
ml.PSPtest:15分値20%,120分値70%.
初 診 時 尿所 見:黄 色 透 明,蛋 白(+),糖(一),ウ
ロビ リノ ー ゲ ン反 応 正 常,沈 漬 正 常,一 般 細 菌 お よび
結 核 菌 培 養 陰性
X線 検査=胸 部X線 検 査 では 異 常 は 認 め られ なか っ
た,排 泄 性 腎 孟造 影 で は両 腎 の機 能,形 態 お よび 両 側
尿 管 の 通 過 性,膀 胱 の形 態 は 正 常 であ った.尿 道 造影
(Fig.2)では 前 部 尿道 に外 尿 道 口よ り約4.5cmに
わ た って 著 明 な 狭 窄 が認 め られ,同 時 に 後 部 尿道 の延
長,前 立 腺 部 尿 道 の 扁 平化 お よび 膀 胱 頸 部 の 陰影 欠 損
も認 め られ,軽 度 の 前立 腺 肥 大 の所 見 を 呈 して いた.
1983年8月1日,陰 茎癌 を疑 っ て陰 茎 部 分 切断 術 を
施 行 した.陰 茎根 部 よ り約5cm遠 位 部 で 切断 した
が,断 端 部 に は 肉 眼 的 に は腫 瘍 は 認 め られ な か った.
ま た鼠 径 部 リ ンパ 節 は触 知 しなか った た め リンパ節 の
郭 清は お こな わ な か った.
病 理 組 織 学 的 所 見 ・ 陰 茎亀 頭 部 の病 変 部 お よび 尿
道,陰 茎 海 綿 体 に 粟 粒 大 で ラ ン グハ ンス型 巨細胞 お よ
び類 上 皮 細 胞 よ り成 る結 節 を 散見 し,周 囲 に は高 度 の
形 質細 胞 お よび リンパ 球 浸 潤 を認 め 結 核 結 節 で あ った
(Fig.3).
術 後 経 過:術 後17日目 よ り,硫 酸 ス トレプ トマ イ シ
ンo,59×2/週,およびRFP450mg/日,INAO.69/
日の3者 併 用 の抗 結 核 療 法 を 開始 した.現 在 治療 開 始
後3ヵ 月が 経 過 した が 陰 茎 断 端部 に 異 常 所 見 は認 め ら








































































































































































不 明 抗 結 核剤
(一)1NAH,EB
不 明 丸 山 ワ ク チ ン
不明 婆筆智畢食譲膏
不 明RFP,INAH




不 明 丸 山 ワ ク チ ン
(一)PAS,INAH
不 明RFP,INAH
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